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Evankelis-luterilaisten seurakuntien talous 1991
Tilastokeskuksen evankelis-luterilaisten seurakuntien ti­
linpäätöksistä laatiman tilaston mukaan olivat seurakun­
tien menot vuonna 1991 yhteensä 4 496 milj. mk ja tulot 
4 403 milj. mk1). Menot kasvoivat edellisestä vuodesta 
2,8 % ja  tulot 0,9 %. Vastaavat kasvut edellisenä vuonna 
olivat 9,0 % ja 8,3%.
Seurakuntien käyttömenot kasvoivat edellisestä vuodesta
5.2 %, kun sen sijaan pääomamenot vähentyivät 6,1 %. 
Seurakuntatyön menot (ml. yhteiset seurakunnalliset teh­
tävät), joiden osuus käyttömenoista oli SO %, kasvoivat
18.3 %.
Palkkamenot olivat nyt 5,6 % suuremmat kuin vuonna 
1990. Tavaroiden ja palvelujen ostomenot lisääntyivät
2.2 % ja huoneistomenot 3,0 %. Lainojen kuoletuksiin 
käytettiin 12,0 % enemmän kuin edellisenä vuonna. Ra­
kennustoiminnan menot, joita seurakuntien pääoma­
menoista on hieman yli puolet, kasvoivat 11,0 %. Arvopa­
perien hankinta vähentyi 13,6 % edellisestä vuodesta.
Seurakuntien käyttötulot kasvoivat edellisestä vuodesta 
0,2 %. Verotulot, jotka muodostavat noin 4/5 käyttötu­
loista, vähenivät 2,3 %. Edellisenä vuonna verotulojen 
kasvu oli 8,7 %. Pääomatulot kasvoivat 11,2 %. Lainanot­
to, jonka osuus pääomatuloista oli kolmannes, kasvoi
36.4 %.
Vuonna 1991 toimitetussa verotuksessa, joka siis koski 
vuoden 1990 tuloja, oli veroäyrien kokonaismäärä 10,5 % 
suurempi kuin edellisenä vuonna toimitetussa verotukses­
sa. Äyrimäärän kasvu oli 1,7 prosenttiyksikköä edellis­
vuotta suurempi. Yhteisöäyrejä kertyi kaikkiaan 17,1 % 
enemmän kuin vuotta aikaisemmin. Yhteisöäyrien osuus 
koko äyrimäärästä oli 13 %.
Taseitten mukaan olivat seurakuntien kassavarat ja  talle­
tukset (ml. markkinaraha) vuoden 1991 lopussa 1 685 
milj. mk. Talousarviolainoja seurakunnilla oli 458 milj. 
mk eli 1,1 % enemmän kuin vuotta aikaisemmin.
Evankelis-luterilaisten seurakuntien taloustilasto perus­
tuu kirkkohallituksen seurakunnilta keräämään aineis­
toon. Vuonna 1991 oli seurakuntatalouksia yhteensä 470. 
Yksittäisiä seurakuntia oli kaikkiaan 600.
^  Menot ja tulot pääluokkain
Kokonaismenot menolajeittain
HenkBfet&mnot 49%
Maksut keskusrahastolle 4%  Siirrot rahastoihin 4%
*) Ilman edelliseltä vuodelta siirtyneitä ali- ja ylijäämiä.
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De evangelisk-lutherska församlingarnas ekonomi 1991
Enligt Statistikcentralens Statistik över evangelisk-luthers­
ka församlingars bokslut var församlingarnas utgifter är 
1991 sammanlagt 4 496 milj. mk och inkomster 4 403 
milj. mk1^ . Frän föregäende är ökade utgifterna med 
2,8 % och inkomsterna med 0,9 %. Motsvarande siffror 
för föregäende är var 9,0 % och 8,3 %.
Församlingarnas driftsutgifter ökade frän föregäende är 
med 5,2 % och kapitalutgiftema minskade med 6,1 %. 
Församlingsarbetets utgifter (inkl. gemensamma försam- 
lingsuppgifter), vars andel av driftsutgifterna var 50 %, 
ökade med 18,3 %.
Löneutgifterna var nu 5,6 % större än är 1990. Utgifter­
na för inköp av varor och tjänster ökade med 2,2 % och 
lokalutgiftema med 3,0 %. För läneamorteringar använ- 
des 12,0 % mer än under äret förut. Utgifterna för bygg- 
nadsverksamhet, som omfattar nägot över hälften av för- 
samlingamas kapitalutgifter, ökade med 11,0 %. Anskaff- 
ningen av värdepapper minskade med 13,6 % frän 
föregäende är.
Fürsamlingamas driftsinkomster (jkade frán áret fdrut 
med 0,2 % och skatteinkomstema, som var knappt 4/5 
av driftsinkomsterna, minskade med 2,3 %. Skattein- 
komsternas ttkning var ár 1990 8,7 %. Kapitalinkomster- 
na ttkade med 11,2 %. Lántagningen, vars andel avkapi- 
talinkomstema var en tredjedel, Okade med 36,4 %.
Vid den beskattning som verkstálldes ár 1991, som allt- 
sá gállde 1990 árs inkomster, var det totala antalet skatt- 
tíren 10,5 % stórre fln vid den beskattning som verk- 
stallts áret fdrut ókningen av antalet skattüren var 1,7 
procentenheter mer án áret füruL SamfundsskattOrena 
uppgick lili sammanlagt 17,1 % mer án áret fórut. Sam- 
fundsskattürenas andel av det totala antalet skattflren 
var 13 %.
Enligt balansema var församlingamas kassamedel och 
depositioner (inkl. marknadspengar) 1 685 milj. mk i slu- 
tet av är 1991. Församlingamas budgetlän uppgick tili 
458 milj. mk, dvs. 1,1 % mer än äret förut.
Statistiken över de evangelisk-lutherska församlingamas 
ekonomi grundar sig pä materiat som kyrkostyrelsen in- 
samlat av församlingama. Är 1991 uppgick antalet för- 
samlingsekonomiska enheter dll sammanlagt 470. Det to­
tala antalet enskilda församlingar var 600.
m rdjnk Utgifter o. inkomster efter huvudtitel
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Överf. frAn fonder ^ ^  
LRAnteinkomster ® ^
Avg. och ersAttn., 
hyror, interna hyror 
och in k. av skogs- 
bruk 11%
övr. inkomster 4 %




^  Exkl. överskott och underskott frän föregäende är.
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TILASTOKESKUS -  STKTISTIHCEinRALEN
EV.-LUT. SEURAKUNTIEN TALOUS 1991 - EE EV.-LUIH. FÖRSAMUNGMMAS EKONOMI 1991 
TAULUKKO 1. - M NOT JA TULOT - 1000 MC 
TAOTTI. 1. - UTGIFTER OCH INKtMSTER - 1000 MC
KAIKKI HIIPPAKUNTA - STIFT:
SEURA-
H W K T TURUN TAMPEREEN OULUN MIKKELIN PORVOON KUOPION LAHJAN HELSINGIN
ALLA FÖR- ÄBO TAMMER- ULEÄ- S:T BCRGft KUOPIO LAPPO HELSING-
ffiNOT - UTGIFTER SAMJNGBR FORS BORGS MICHELS FORS
YLEISHALLINTO - ALLMÄN FÖRVALTNING 394785 50063 56311 48549 46583 20864 46705 42629 83081
Hallintoelimet - FBrvaltningsargan 
Tilintarkastus ja taloushallinto -
29744 3743 3487 4164 3889 2441 4004 3555 4461
Revision och ekonomiförvaltning 
Keskusrekisteri/Kirkkoherranvirasto -
168261 23459 25282 19863 19476 9087 20586 19555 30953
Central reqi ster/Kyrkoherdefinibete 
Muu yleishallinto-
144524 17385 17816 18225 16885 8117 17651 14173 34272
övrig allmän förvaltning 52234 5479 9719 6294 6331 1216 4459 5345 13391




225393 29823 31629 28563 27274 12492 27336 24715 43561
Ovriga personalutgifter 86811 10268 12007 10385 10126 4244 9947 8984 20850
Tarvikkeet - Fömödenheter 24996 2626 4359 3575 2821 1183 3029 2755 4648
Huoneistomenot - Lokalutgifter 3274 472 422 190 274 362 147 341 1066
Palvelukset - Tjänster 41297 4705 6429 3976 4547 1912 4554 4144 11030
PAIKKALLISSEURAKUNNISSA TEHTÄVÄ SEU- 
RAKLNTATYÖ - FtfeSMJNGSARBEIET I 
LOKALFOBSmLINGMNA 1498035 177739 190367 165668 175039 71351 161338 164665 391868
3 YHTEISET SEURAKUNNALLISET TEHTÄVÄT - 
GEMENSMMA FÖRSAMLINGSUPK2FTER 307153 41554 85581 33606 19078 3448 23125 15802 84959
pääluokista 2 ja 3 - 
Av huvudtitlama 2 och 3:
Erittelemätön seurakuntatyö - 
Ospecificerat församlinj^arbete 
Tiedotustoiminta - Informationsverks. 
Musiikkitoiminta - Musikverksamhet 
Lapsi- ja nuorisotyö - 
Bam- och ungdonBarbete 
Palvelu - Service 
Evankelioiminen - Evangelisation 
Lähetys - Missien

























Pääluokkien 2 ja 3 kokonaismenoista - 
Av huvudtitl. 2 och 3 totalutgifter:
Palkat - Löner 979796 121553
Muut henkilöstömenot -
Ovriga personalutgifter 340634 42289
Tarvikkeet - Fömödenheter 116717 15230
Huoneistomenot - Lokalutgifter 54112 7807
Palvelukset - Tjänster 136953 12221
Avustukset - Uhderstöd 90848 10521
HAUTAUSTOIMI - BEGRAVNDJGSVÄSENEET 276037 47642
HAUTAUSMAAHALLINTO -
Gravgärds förval tning 22084 2086
Hautauamaakiint eistöt -
Byggnader pä gravgärdama 25113 3574
Hautausmaat - Begravnin^platser 228842 41977
Pääluokan kokonaismenoista - 
Av huvudtitelns totalutgifter:
147179 110199 108953 42556 104372 97556 247430
52055 39658 38545 11846 38208 35649 62384
17129 15504 12754 5855 12754 11490 26001
10301 2919 2072 199 2092 889 27833
15911 14405 12517 4840 11010 12204 53845
14881 9452 8382 3634 7666 10487 25825
42841 25651 34268 14818 29732 28335 52750
5067 1661 3848 1053 3312 1835 3222
4311 2109 4010 672 1948 2197 6292
33469 21883 26406 13093 24475 24299 43240
Palkat - Löner 
Muut henkilöstömenot - 
Ovriga personalutgifter 
Tarvikkeet - Fömödenheter 
Huoneistomenot - Lokalutgifter 
Palvelukset - Tjänster
5 KUNTEISIÜrOIMI -  FASTIGHETSVÄSENDET
Kiinteistöhallinto - Fastigh.förvaltn. 
Kirkot ja seurakuntatalot - 
Kyrkor och församllngshem 
Asuintalot - Bostadshus 
Leiri- ja kurssikeskukset - 
Läger- och kursgärdar 
Muut kiinteistöt - Ovriga fastigheter 
Osake- ja vuokrahuoneistot - 
Aktie- och hyreslägenheter 
Maa- ja metsätalous - 
Jord- och skogBfaruk 
Muu kllnteistötoini -
övrig f astiset sverksamhet
166744 28906 25845 15451 20225 9205 18304 18184 30624
48885 8875 7615 4768 6224 2443 5723 5640 7397
16403 2872 3074 1287 1669 974 1533 1238 3756
26021 3600 3350 2628 3771 1340 2044 1787 7501
16125 2926 2611 1395 1807 791 1986 1280 3329
724128 97645 107031 84802 87094 39984 82377 84904 140291
38253 4547 5988 2871 2994 2499 3754 3293 12307
406727 56528 54805 55168 49509 24621 51878 50159 64059
47062 8200 4673 5486 5325 4398 5405 4630 8945
104560 11336 20995 8724 16718 3554 11227 13185 18821
24292 2393 7314 2654 1299 1638 1119 3046 4829
55229 9699 6217 3962 3376 683 2533 4112 24647
28871 2644 2901 3894 6794 1556 5255 5039 788
19106 2300 4130 2044 1081 1028 1189 1444 5890
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TILASTOKESKUS - STATISTIKUJÍiKALEN
EV.-UUT. SEURAKUNTIEN TALOUS 1991 - DE EV.-LUTH. FÜRSAMLINÇUVIAS EKONONI 1991 
TAULUKKO 1. - WNOT JA TULOT - 1000 MC - JATK.
TOBELL 1. - urGTFIER OCH INHCMSTER - 1000 MC - FORTS.
KAIKKI HUPFAKUNTA - STIFT:
SEURA-
KUMUT TURUN TAMPBEEN OULUN MIKKELIN PORVOON KUOPION LAPUAN HELSINGIN
ALLA FÖR- ÄB0 TAMER- uleA- S:T BCRGÄ KUOPIO LAPPO HELSDJG-
MENOT (JATK.) - UTGIFIER (FORTS.) SAMJNGAR FORS BORGS MICHELS FORS
pääluokan 5 kokonaisnenoista - 
Av huvudtltelns 5 totalutglfter:
Palkat - Löner
M u t  henkilöstömenot -
269296 36402 43002 34783 34554 14087 32165 35198 39105
övrlga perscnalutgifter 
Tarvikkeet - Fömödenheter
83023 11311 13557 10583 10640 3383 10152 11082 12315
38694 3786 6667 3813 6041 2450 4268 4046 7623
Huoneistomenot - Lokalutgifter 257930 37292 33823 26829 24947 15792 24884 25197 69166
Palvelukset - Tjänster 52940 6404 7155 6838 6292 3086 6826 6414 9925
■5 TOIHUnAECNOT YHTEENSÄ -
VERKSAMETSUTGIFTER SAM4ANLAGT 3200138 414643 482131 358276 362062 150465 343277 336335 752949
Palkat - Löner
M u t  henkilöstömenot -
1641231 216684 247655 188996 191006 78340 182177 175653 360720
övrlga personalutglfter 
Tarvikkeet - Fömödenheter
559353 72743 85434 65394 65535 21916 64030 61355 122946
196810 24514 31229 24179 23285 10462 21584 19529 42028
Sisäiset vuokrat - Interna hyror 45263 7265 8990 2451 377 265 688 145 25082
vuokrat - Hyror 
M u t  huoneistomenot -
50371 4307 6133 3817 3844 814 2770 4414 24272
övrlga lokalutgifter 245703 37599 32773 26298 26843 16614 25709 23655 56212
Palvelukset - Tjänster 247315 26256 32106 26614 25163 10629 24376 24042 78129
Verot - Skatter 
Osuudet ja korvaukset -
14108 1265 2344 1335 2929 645 2198 1897 1495
An de lar ooh ersättningar 25024 2050 3468 1512 3477 1708 2552 5515 4742
Avustukset - understöd 
Miut kuin vakicmcmentit -
91497 10574 14898 9561 8382 3656 7684 10736 26006
Andre än standardmcment 65792 8427 15757 6437 8508 4524 7236 7286 7617
Muut menot - övrlga utgifter 17717 2980 1347 1684 2704 908 2266 2121 3707
RAHOITUSTOIMI - FINANSIERINGSVERKSAMI. 428295 64472 58082 50360 46082 24591 40258 33428 111022
Lainakustannukset - Länekostnader 
Maksut kirkon keskusrahastolle -
60220 12868 10471 8389 6948 2623 6655 5397 6869
Avgifter tili kyrkana centralfond 
Siirrot rahastoihin -
190651 23849 22918 19230 17107 11261 15022 14354 66910
överföringar tili fonder 76096 13110 9308 12381 9483 3078 8073 5223 15440
Kirkollisverotus - Kyrklig beskattn. 
Muut rahoitusmenot -
79641 11138 11556 9121 8669 3647 8786 7636 19088
övrlga finansieringsutgifter 
Edellisen vuoden alijäämä -
15092 2395 3204 585 3308 1892 886 317 2505
Underskott frän föregäende ár 6580 1107 623 647 563 2088 838 505 209
■6 KÄYTTÖMNOT YHTEENSÄ -
HUFTSUTGIFTER SAMWJLAGT 3628433 479115 540213 408636 408144 175056 383535 369763 863971
PÄÄCMAXALOUS - KAPrraiHUSHÄILNINC 874263 112092 115279 100080 99968 45808 85483 91216 224337
Lainojen kuoletukset -
Láneamorteringar 93916 18122 18513 12218 10234 4250 10384 10252 9943
Kiinteän omaisuuden osto -
Köp av East egendcm 
Siitä - Därav:
25253 1939 1732 4733 3558 781 1590 1980 8940
Rakentanaton maa ja tontit -
Obebyggd mark ooh tomter 11751 1478 1609 586 2557 781 1260 951 2529
Asuinkiinteistöt - Boetadsfastigh. 1558 349 16 - - - 135 51 1007
M u t  kiinteistöt - Ovr. fastigheter 11944 112 107 4147. 1001 “ 195 978 5404
Hautausmaat - Degravnin^platser 
Siitä - Därav:
76885 12821 9916 3729 6871 4910 7005 6502 25131
Talonrakennus - Husbyggn.verksamhet 33949 6807 4382 663 2457 3100 3381 581 12578
Maanrakennus - Jardarbeten 
Koneet ja kalusto, urut -
29427 4470 2985 1073 1726 1443 2069 4375 11286
Maskiner odi inventarier. orglar 13509 1544 2549 1993 2688 367 1555 1546 1267
Rakennustoiminta - Byggnadsverksanhet 453070 58240 43842 62450 58279 25647 46462 50832 107318
Siitä - Därav: 
Kirkot - Kyrkor 105492 11742 11013 12980 7867 13496 13445 11739 23210
Seurakuntatalot - Församlingshem 161479 22464 20877 31451 31402 8866 9531 23930 12958
Asuintalot - Bastadahus 
Leiri- ja kurssikeskukset -
12214 3309 866 436 1158 743 2503 1837 1362
Lflger- och kursgärdar 58486 9463 5390 8661 6394 363 9685 1738 16792
Muut kiinteistöt - Ovr. fastigheter 
Erittelemätön suunnittelu -
99812 9567 5195 4559 7875 2108 11259 8881 50368
Oepecificerad planerlng 15587 1695 501 4363 3583 71 . 39 2707 2628
Urut - Orglar 10262 437 2487 1913 1199 923 753 1033 1517
Kalusto - Invertarier 61521 7903 8837 7886 6216 1869 5292 5389 18129
Arvopaperit - Värdepapper 59363 2070 9650 941 1089 834 2712 7658 34409
Antolainat - Beviljade Iän 
Siirrot rahastoihin -
1327 337 490 - - “ 500
överföringar tili fonder 90138 9447 19700 6052 12266 6300 11226 6978 18169
Muut pääomamenot - Ovr. kapit.utgifter 2577 788 117 161 266 294 66 603 282
MENOT YHTEENSÄ - UTGIFTER SAM4ANLAGT 4502696 591207 655492 508716 508112 220864 469018 460979 1088308
TILASTOKESKUS - STATISTIRCENTBALEN
EV.-LOT. SEURAHJNTIEN TALOUS 1991 - EE EV.-UUIH. FÖRSMCJNGAFNAS EKONOMI 1991 
TAULUKKO 1. - MENOT JA TULOT - 1000 MC - JAIK.
TAOTTI. 1. - UTGIFIER 0C8 INKCMSTE8 - 1000 MC - FORTS.
KAIKKI HIIPPAKUNTA - STIFT:
SEURA-
RUMAT TURUN TOUUftEN OULUN KIKKELIN POSKEN KUOPICN LAPUAN HELSINGIN
ALLA FÖR- ÄB0 TMMER- ULEÄ- S:T BORGÄ KUOPIO LAPPO HEISING-
TULOT - INKCMSTES SAMLDK3W FCRS bcrcs MICHELS FCRS
1 YIEISHAUJNTO - ALLMÄN FÖRVALTNING 29132 2569 6201 4039 2450 951 3153 2631 7138
Silta - Därav:
Maksut ja korvaukset -
Avgifter ocfa eraättningar 15514 1376 2679 2116 1555 422 1628 1880 3858
2 PAIKALLISSEURAKUNNISSA TEHTÄVÄ SEU-
RAKUHATYO - EORSAMUNGSARBETET I 
LCKALFÖRSAMLDCARfA 73957 7382 10173 9385 8153 2472 7660 7309 21423
3 YHTEISET SEURAKUNNALLISET TEHTÄVÄT -
(ZMENSMHA FORSflMLDCSUPFGIETER 51469 6539 16695 3698 5026 397 3822 2265 13027
pääluokista 2 ja 3 - 
Av buvudtitlama 2 ooh 3:
Maksut ja korvaukset -
Avgifter och eraättningar 62255 8271 12214 5435 3546 963 5713 4598 21515
4 HAUTAUSTOIMI - HECRAVNINGSVÄSENEET 55974 16897 6690 4852 5485 2668 6151 4995 8236
Siltä - Därav:
Maksut ja korvaukset -
Avgifter och eraättningar 38999 15292 4457 1743 3215 1962 3126 2231 6973
5 k u n i e u s t Oioimi - eastighetssA seneet 335979 49537 48764 28815 42124 12287 33920 34040 86492
Silta - Därav:
Maksut ja korvaukset -
Avgifter och eraättningar 41564 2928 6773 4010 4222 1580 4671 6727 10653
Vuokratulot - Hyresinkcmster 
Metsataloustulot -
215048 40267 31892 14203 20008 7085 14687 15108 71798
Inkcnster av ako^bruk 57781 4692 5114 8355 12789 2568 12180 10301 1782
1-5 TODUNDUULOT YHTEENSÄ -
VEHKSAMETSINROMSTEIl SHMNLAGT 546511 82924 88523 50789 63238 18775 54706 51240 136316
.Silta - Därav:
Korvaukset valtiolta ja kunnilta - 
Ersättn. av staten eller konnin 
Korvaukset muilta seurakunnilta -
36373 1650 8111 6517 6961 619 5180 3850 3485
Eraättn. av andra föraamlingar 
Maksut ja korvaukset -
14975 2255 2966 1725 1959 585 639 1163 3683
Avgifter och eraättningar 158332 27867 26123 13304 12538 4927 15138 15436 42999
Henkilöätfltulot - Peracnalinkcoister 
Vuokrat virka-asunnoista -
21819 3027 2985 3143 2466 875 2761 2272 4290
Hyror för tjBnsteboetäder 
Vuokrat miista asulnhucneistoista -
17804' 2411 1712 2425 1947 2060 2333 1894 3022
Hyror för övr. boatadalägenheter 
Vuokrat toimisto- Ja liikehuoneis­
toista - Hyror för ken tora- och
68797 10440 9048 4771 6887 2407 6018 5209 24017
af f ärslägenheter 
vuokrat maa- ja vesialueista -
48673 14846 8966 339 7140 156 766 2254 14206
Hyror för nmrk- och vattencmrAden 15482 2205 406 1358 1524 1633 2144 719 5493
Sisäiset vuokrat - Intema hyror 46409 7363 8991 2845 592 265 689 558 25106
Muut vuokrat - övriga hyror 
Metsataloustulot -
22596 3384 3416 2685 2427 811 3204 4863 1806
Inhona ter av akogabruk 
Muut kuin vakiemnmeptit -
57781 4692 5114 8355 12789 2568 12180 10301 1782
Andra Bn atandardnement 20564 1179 7971 2273 3317 778 2147 1207 1692
Muut tulot - övriga inkomater 16864 1598 2701 1051 2690 1092 1507 1501 4724
6 RAHOITUSTOIMI - FINANSIERIMGSVERKSAm. 3638978 477737 519937 413911 393979 178699 379921 379485 895309
Korkotulot - Ränteinkanster 
Avustukset kiikch keskusrahastolta -
206625 32743 28835 16564 15619 7002 18481 16441 70940
Undarstöd av kyrkans oentralfcnd 
Siirrot rahastoista -
38802 2534 1771 13538 4085 2721 8058 5520 575
Överföringar frän fender 61119 20782 7869 7004 7068 486 6925 5437 5548
Kirkollisvero - Kyrköskatt 
Muut rahoitustulot -
3217270 409410 468932 365353 343851 154406 339125 334908 801285
övriga finansieringsinkonster 
Ylijäämä edelliseltä vuodelta -
9681 921 2417 464 2923 794 422 109 1631
överakott frän föregAende ir 105498 11344 10109 11001 20441 13292 6907 17075 15329
1-6 KÄYTTÖTULOT YOTEXNSÄ -
ERIETSINKCKSTEX SPMVKLfCT 4185489 560661 608460 464700 457217 197474 434627 430725 1031625
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TILASTOKESKUS - STKTISTIKCENIRALEN
EV.-I1TT. SEURAKUNTIEN TALOUS 1991 - DE EV.-LUTH. FCRSAMLINGARNAS EKONOMI 1991 
TAULUKKO 1. - MENOT JA TULOT - 1000 LK - JKIK.




KULMAT TURUN TAMPEREEN OULUN MIKKELIN PORVOON KUOPION LAPUAN HELSINGIN
TULOT (JATK.) - INKOCTER (FOKTS.)
ALLA Ftfel- 
SAMLINQVR




BORGA KUOPIO LAPPO HELSING­
FORS
7 PÄÄCMATALOUS - kapitalhushAl l n d c 322699 29887 46783 42158 52423 29283 35762 37814 48589
Lainanotto - Ufcpläning 
Kiinteistöjen myynti -
107793 15627 16116 24707 13393 9295 9707 11197 7751
Försäljning av fastigheter 43357 4233 5297 1965 6949 3087 11309 4170 6347
Hautausmaat - Begravningaplat ser 23 - 17 6 - - - -
Urut - Qrglar 
Kaluston myynti -
14 4 — — ” 10 —
Försäljning av lnventarier 
Arvopapereiden myynti -
729 44 92 97 101 71 39 46 239
Försäljning av värdepapper 
Antolainojat lyhennykset -
8803 1656 1949 1111 294 1015 657 1470 651
Amorteringar pä beviljade Iän 
Siirrot rahastoista -
1054 159 168 256 — “ 174 297
Overförlngar frän fonder 
Palo- ym. vahinkojen korvaukset -
105677 3993 16026 5679 24629 12824 9459 8456 24611
Brand- oe. skadeersättningar 
Avustukset kirkon keskusrahastolta -
4883 55 22 181 1429 — 580 2509 107
Understöd frän kyrkans oentralfond 
Muut pääomatulot -
20987 1773 780 4089 2977 2437 2730 5496 705
övriga kapitalinkcmster 29393 2346 6334 4058 2648 554 1274 4299 7880
TULOT YHTEE1GA - INKE6TER SAMBMLAGT 4508188
TAULUKKO 2. - VAPAAEHTOISESTI KOOTUT VARAT - 1000 LK 
TAOTTI. 2. - FRTVTTJ.TCT INSAMUUE MEEEL - 1000 LK
KAIKKI
SEURA-
590548 655243 506858 
HIIPPAKUNTA - STIFT:
509640 226757 470389 468539 1080214








BORGA KUOPIO LAPPO HELSING­
FORS
Ulosmaksetut kolehti- ja keräystulot -
Utbetalda kollekt- och insaml. medel 
Varoja käytetty osan seurakunnan toi­
mintaan - Medel använda för försam-
71589 9983 8618 8211 9957 4111 11297 7859 11553
llngens egen verkaamhet 22036 1224 2293 3086 2051 736 2678 2111 7857
MENOT YHTEENSÄ - UTGIFTER SAfMANLAGT 
TULOT - MCCMSTER
93625 11207 10911 11297 12008 4847 13975 9970 19410
Uloanenevät jumalanpalveluskolehdit -
Utgäende gudstj änatkollekter 
Junalanpalveluskolehdit seurakunnan 
omaan käyttöön - Gudstjänatkollekter
33632 4279 5229 3764 4529 2521 4012 4256 5042
för församlingens eget bruk 
Muut kolehti- ja keräystulot -
4451 577 531 504 454 398 685 455 847
Ovriga kollekter och insamlingar 58776 6827 5346 7532 7321 2050 9989 5657 14054
TULOT YHTEENSÄ - INHOMSTER SAWWJLAGT 96859 11683 11106 11800 12304 4969 14686 10368 19943
Kolehti- ja keräysvarat 31.12. -
Kollekt- och Insaml. medel 31.12 . 36805 5222 3512 4486
TAULUKKO 3. - KIRKOLLISVEROTUS VUONIA 1991 (VEROVUOSI 1990)
TABELL 3. - KYRKLIG BESKATTNING AR 1991 (SKATrEARET 1990)
KAIKKI HIIPPAKUNTA - STTFT: 
SEURA-
5132 1082 6717 3915 6739
KULMAT TURUN TAMPEREEN OULUN MIKKELIN PORVOON KUOPION LAPUAN HELSINGIN
ALLA FCR- 
SAMUNGAR




BORGA KUOPIO LAPPO HELSING­
FORS
Veroäyrejä yhteensä (ndlj. kpl) -
Skattören sairaaniagt (milj. st) 
Siitä - Därav:
262057 33569 36175 26872 26180 10594 23668 22753 82246
Yhteisöäyrejä - Samfundsskattören 33070 3835 3763 2683 2314 1117 2113 2307 14938
Veroäyrin keskihinta (p.) -
Skattörets medelprls (p.) 1.30 1.29 1.36 1.43 1.39 1.54 1.50 1.54 1.06
Maksuunpantu kirkollisvero (1000 mk) -
Debiterad kyrkoskatt (1000 mk) 3414458 432318 493281 384169 363203 163114 354484 349661 874228
-  10 -
THASICKESWS - STÄTISTIKCENTRALEN
EV.-UUT. SEUPAKBJTXEJJ TALOUS 1991 - EE EV.-UIIH. FCRSAMLDKWWAS EKONOMI 1991 
TAULUKKO 4. - TASEET 31.12. - 1000 MK 
TAHFTJ. 4. - BALANSSI 31.12. - 1000 MK
VASTAAVA - AKTIVA
1. Rahoitusomaisuus - Finansieri ngntlllg.
11. Kassavarat - Kassamedel
12. Talletukset - Depositicner
13. Tulojäänät - Inkcmstrester
1. Veroaaandset - Skattefordrlngar
2. Muut tulojäämät - 
övriga inkorastreeter
14. Nostamattomat lainat - Qlyfta U n
15. Ehnakkcmaksut - Förskottsbetalningar
16. Siirtosaamiset - Resultatreglerlngar
17. Muut saamiset - övriga fardringar
18. Hiut rahoitusvarat -
övriga f inansieringstillgängar
19. Rahastojen erityiskatteet - 
Fbndemas specialtäckning
2. Varastot - FörrU
3. Antolainat - Unefordringar
4. Käyttöomaisuus - Anläggningstillgängar
41. Keskeneräiset työt - 
Halvfärdlga arbeten
42. Maa- ja vesialueet, luonnonvarat - 
Jord- ooh vattencmräden. naturtillg.
43. Rakennukset - Byggnader
44. Kiinteät rakenteet ja laitteet - 
Fttsta honstruktioner ooh anläggningar
45. Irtain käyttöomaisuus - 
Lösa anläggningstillgängar
46. Aineeton käyttöomaisuus - 
Imnateriella anläggiingatillgftngnr
5. Alijäämä - Underakott
YHTEENSÄ - SAMOTJLBGT
KAIKKI HUPRAHUNIA - STIFT: 
SEURA-
HUNiAX TURUN TAMPEBEQi OULUN MIKKELIN PORVOON KUOPION LAPUAN HELSINGIN
ALLA FÖl- 
SAMJNGHR






BQRGft KUOPIO LAPPO HELSING­
FORS
2131754 320676 294300 210848 173923 92454 205964 200024 633565
241525 36698 26498 46185 28094 15266 31137 30555 27092
1443578 235595 212745 117552 98220 51860 121434 107026 499146
309972 37712 38476 36052 31685 18165 33252 35659 78971
273013 34665 33841 31259 27021 14834 27569 31863 71961
36959 3047 4635 4793 4664 3331 5683 3796 7010
19565 1088 1470 2070 - 2516 871 3150 8400
10373 4327 3711 114 1353 66 607 185 10
22081 589 1283 1094 1532 513 1248 827 14995
16942 493 2553 1251 2111 756 886 4791 4101
56002 3898 7475 6193 4550 2939 14248 16139 560
11720 271 87 334 6377 374 2284 1703 290
933 64 265 134 93 13 77 106 181
21881 6045 5658 678 166 210 50 1173 7901
6879474 981173 1062794 672097 789899 496814 746887 731201 1398609
193918 21751 23976 2788 2188 13820 22078 11746 95571
690561 56281 79838 64716 127575 33973 115032 79562 133584
4987772 744968 807408 527684 591064 387689 532385 541313 855261
22381 4955 7401 2346 646 1077 3570 1020 1366
417036 47781 52118 57918 43410 43439 42912 56718 72740
567824 105441 92049 16654 25023 16820 30912 40842 240083
45920 6917 4499 6405 7127 3037 2056 3659 12220
9079962 1314875 1367516 890162 971208 592528 955034 936163 2052476
VASTATTAVAA - PASSIVA
1. Lyhytaikainen vieras pääoma - 
Kortfristigt Crännande kapital
11. Tilivelat - Kontoskulder
12. Siirtovelat - Resultatreglerlngar
1. Ennakkotulot - Inkcmstförskott
2. Verovelat - Skatteskulder
13. Kassalainat - Kassalta
2. Talousarviolainat - Budgetlta
3. Siirtomäärärahat - Reservationsanslag
4. Oma pääoma - Eget kapital
41. Rahastojen pääomat - 
Fbndemas kapital
1. Pääomarahasto - Kapit ai fonden
2. Verontasausrahasto - 
Skatteutj ämningafonden
3. Muut rahastot - övriga fonder
42. Kantapääcma - Stamkapital
43. Ylijäämä - övershott
YHTEENSÄ - SAMWOACT
412133 59099 61695 52172 38435 16589 43243 36503 104397
152497 20278 26121 15892 15042 10018 17340 15280 32526
239108 35260 32853 34480 22739 4763 20404 20305 68304
66478 9975 5700 9131 951 478 206 4792 35245
172630 25285 27153 25349 21788 4285 20198 15513 33059
20528 3561 2721 1800 654 1808 5499 918 3567
458304 117236 57444 71429 57075 23480 44230 38299 49111
471153 75716 63126 23415 27209 19693 38671 34562 188761
7738449 1062833 1185262 743165 848498 532765 828904 826817 1710205
1221806 182178 164446 133987 103345 50393 121762 118227 347468
315087 80461 39286 46774 33932 21394 30948 30470 31822
676367 84006 90344 67662 48048 21008 71024 62134 232141
230352 17711 34816 19551 21365 7991 19790 25623 83505
6446529 869053 1015875 601204 733104 472809 703005 694080 1357399
70114 11602 4941 7974 12049 9563 4137 14510 5338




Julkinen talous -julkaisusarjassa ovat ilmestyneet seuraavat julkaisut:
N:o Tuote Hinta
9193 Kuntien talous 1991 -  kunnittaisia tietoja
Julkaisussa on tietoja kuntien menoista ja tuloista sekä varoista ja veloista vuoden 
1991 tilinpäätösten mukaan sekä joitakin asukasluku- ja verotustietoja ja kuntien ta­
loutta kuvaavia tunnuslukuja. Kunnittaisten tietojen lisäksi julkaisu sisältää lääneittäi- 
set ja koko maata koskevat yhteenvedot.
155 mk
9565 Kuntien talous 1991
Julkaisussa on tietoja kuntien menoista ja tuloista sekä varoista ja veloista vuoden 
1991 tilinpäätösten mukaan sekä joitakin asukasluku- ja verotustietoja ja kuntien ta­
loutta kuvaavia tunnuslukuja. Tiedot esitetään kuntamuodoittain ja lääneittäin.
90 mk
9195 Kuntainliittojen talous 1991
Julkaisussa on tietoja kuntainliittojen ja joidenkin muiden kuntayhteisöjen menoista 
ja tuloista sekä varoista ja veloista vuoden 1991 tilinpäätösten mukaan. Tiedot esite­
tään kuntainliittotyypeittäin, menot ja tulot myös tehtävittäin ja meno- ja tutolajeittain.
60 mk
Vuoden 1993 alkupuolella ilmestyvät:
9191 Kuntien talousarviot vuodelle 1993 50 mk
Julkaisu sisältää tietoja kuntien varsinaisista talousarvioista vuodelle 1993.
9194 Kuntainliittojen talousarviot vuodelle 1993
Julkaisu sisältää tietoja kuntayhteisöjen talousarvioista vuodelle 1993.
50 mk
JT-monistesarjassa ovat ilmestyneet:
2.91 Kuntainliittojen valtbnapujen jako kunnittain v. 1991
Tässä selvityksessä on kuntainliittojen saamat, kantokykyluokan perusteella tai 
muuten kuntakohtaisesti määräytyvät valtionosuudet ja -avustukset jaettu kuntainlii­
ton jäsenkunnille. Kuntainliittojen valtionavut esitetään kunnittain pääluokittain (ter­
veydenhuolto, sosiaalitoimi, sivistystoimi ja pääomatalous). Vastaavat tiedot on saa­
tavissa myös vuosilta 1985-90.
100 mk
4.91 Kuntien verotulot ja  valtionavut asukasta kohti vuonna 1991
Tässä selvityksessä on kaikki kunnat asetettu järjestykseen sen mukaan, kuinka 
paljon ne saavat verotuloja ja valtionapuja (mukaan on laskettu myös kuntainliitto­
jen kautta tulevat valtionavut). Järjestyslistaus esitetään myös kantokykyluokittain. Il­
m estyy vuoden 1991 verotuksen valm istuttua. (Vastaavia tietoja on saatavissa 
myös vuosilta 1985-90).
150 mk
6.91 Keskeisiä perustietoja muuttujien vahvuusjärjestyksessä kantokyky-
luokittain vuodelta 1991
Kuntien kantokykyluokituksessa käytettävät keskeiset tunnusluvut (äyrimäärä/asu-
80 mk
. 7
kas, äyrin hinta 1992, 2-4 pääluokkien nettomenot/asukas, 2-4 pääluokkien netto- 
menot/äyri, lainanhoitokustannukset/äyri, käyttötalouden ylijäämä/äyri, vakavarai- 
suusaste ll/äyri ja työttömyysaste) kunnittain. Tunnusluvut esitetään siten että kun­
nat on asetettu kunkin tekijän mukaan kantokykyluokittain vahvuusjärjestykseen.
Vastaava selvitys on saatavissa myös vuosilta 1987-90.
Kuntien kantokykyluokat w . 1969-93 100 mk 
Kaikkien kuntien kantokykyluokat koko kantokykyluokituksen ajalta aikasarjana.
8 Työttömyysasteet kunnittain keskimäärin w . 1984-1991 (kantokyky- 
luokka/työttömyysastejärjestys) 80 mk
Kuntien keskimääräiset työttömyysasteet esitetään aikasarjana siten, että kunnat 
on asetettu kantokykyluokittain järjestykseen vuoden 1991 työttömyysasteen mu­
kaan.
9.92 Kuntien henkikirjoitettu väestö (1.1.) w. 1984-1992, kantokyky-
luokka (92)/suunjusjärjestys (92) 80 mk
Kuntien asukasluvut esitetään aikasarjana siten, että kunnat on asetettu kantokyky­
luokittain suuruusjärjestykseen vuoden 1992 asukasluvun mukaan.
10 Kantokykyiuokitustiedosto 1993 50-150 mk/lääni tai kkl
Kantokykyluokituksessa käytettävät kuntien talouden tilaa kuvaavat tiedot ja tunnus­
luvut vuosilta 1988-91 (1 sivu/kunta) ja vastaavat keskiarvot lääneittäin ja kantoky­
kyluokittain.
11 Valtion menot ja  tulot lääneittäin. Aikasarjat w . 1978-1988. 150 mk
Aikasarjamonisteeseen on koottu tärkeimmät luvut valtion menojen ja tulojen lääni­
kohtaisesta kehityksestä vuosina 1978-88.
12 Kuntien veroäyrin hinnat 1948-93 250 mk 
Kaikkien kuntien äyrinhinnat vuodesta 1948 aikasarjana.
13 Kuntien tunnusluvut 1980-91 aikasarjana 
Keskeisiä tietoja ja tunnuslukuja kunnittain
-  Lääneittäin 50 - 200 mk/lääni
- Kaikki läänit 1 000 mk
14 Kuntakohtaiset rahoituslaskelmat 1980-91 aikasarjana
- Lääneittäin 100 - 250 mk/lääni
- Kaikki läänit 1 500 mk
15 Kuntainliittojen talousarviot 1992 lääneittäin 30 mk
Tässä selvityksessä kuntainliitot on sijoitettu lääneihin kuntainliiton 
kotipaikan perusteella.
Tiedustelut Ja tilaukset: Salme Röksä, puh. (90) 1734 3303 




# Julkinen talous 1993:1 
Offentlig ekonomi 
Public Economy
PL - PB 504
00101 Helsinki - Helsingfors
Evankelis-luterilaisten seurakuntien talous
De evangelisk-lutherska församlingarnas ekonomi
1991
Julkaisussa on tietoja seurakuntien menoista ja tuloista sekä varoista ja veloista 
vuoden 1991 tilinpäätösten mukaan sekä joitakin tietoja vapaaehtoisesti kootuis­
ta varoista ja kirkollisverotuksesta. Tiedot esitetään hiippakunnittain.
Publikationen innehäller uppgifter om församlingarnas utgifter och inkomster 
samt tillgängar och skulder enligt boksluten för 1991. Därtill ingär nägra uppgifter 
om frivilligt insamlade medel och kyrklig beskattning. Uppgifterna ges enligt stift.
Luettelo Tilastokeskuksen julkaisemista kuntien ja kuntainliittojen taloutta koske­
vista selvityksistä on julkaisun viimeisellä lehdellä.
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